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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jack Russel 
NIM   : 14120210276 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Aquasolve Sanaria 
 Divisi : Creative (Graphic Design) 
 Alamat : Taman Tekno BSD Blok M 11 12 
  Kec. Serpong, Banten 15314 
  Kota Tangerang Selatan. 
 Periode Magang : 26 February 2020 – 6 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Simeon Handi Kurniadi  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah 
saya tempuh. 
 







Puji syukur penulis panjatkan atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus 
yang senantiasa melindungi penulis dalam menyelesaikan program magang dan 
memberikan penulis kekuatan untuk dapat menyelesaikan laporan magang ini. 
Banyaknya pengetahuan dan pengalaman yang didapat oleh penulis akan menjadi 
bekal untuk digunakan penulis dimasa yang akan mendatang dimana pada era digital 
ini peran dari sosial media sudah sangat luas termasuk untuk memberikan informasi 
dan mempersuasi penikmat sosial media untuk menarik minat konsumen dari suatu 
produk. 
  Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih untuk PT Aquasolve Sanaria 
yang memberikan kenangan dan ilmu yang sangat berguna untuk hidup penulis dan 
mempekerjakan penulis dengan amat professional dan tidak membedakan saya dengan 
karyawan – karyawan lainnya sehingga menambahkan semangat dan kepercayaan 
penulis untuk mengahadapi tugas dan pekerjaan yang akan diberikan kepada penulis 
setiap harinya. Atas perjalanan penulis dalam menjalani kerja magang dan penulisan 
kerja magang, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 
yang sangat dalam kepada : 
1. PT. Aquasolve Sanaria, yang telah menerima dan memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan kerja magang. 
2. Handi Kurniadi, sebagai supervisor yang selalu mengawasi dan senantiasa 
membimnbing penulis agar dapar melaksanakan kerja praktik magang 
dengan lancar. 
3. Aldi Suhada, selaku project leader yang selalu memberikan saran dan 
masukan agar karya yang dihasilkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan 
PT. Aquasolve Sanaria. 
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4. Prayogo, Ciming, Ryan, Jessica, dan Arief selaku rekan kerja yang 
memberikan semangat dan menghibur penulis agar tetap semangat 
menjalani hari- hari sebagai anak magang. 
5. Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds., selaku pembimbing akademik dari 
penulis 
6. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang 
yang telah membantu proses penulisan laporan magang. 
7. Edo Tirtadarma, selaku dosen yang selalu memberikan semangat kepada 
penulis. 
8. Orang tua, keluarga dekat, dan teman-teman penulis (Rendy, Yowvian, 
Vincen, Billy, Boni, Jess, Maria, Sella, JP, Regina ) yang membantu dan 
selalu mendukung penulis hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan 
kerja magang.  
 








PT. Aquasolve Sanaria merupakan sebuah perusahaan yang bekerja dibidang makanan 
kesehatan.Penulis belajar hal-hal baru tentang advertising dan design yang tidak 
didapatkan diperkuliahan terutama softskill yang ditingkatkan penulis dalam bekerja 
pada bidang desain. Penulis juga belajar bagaimana caranya untuk mengatur waktu 
agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan 
Penulis membantu mengerjakan salah satu projek besar yang ada di PT. Aquasolve 
Sanaria yaitu proyek pembuatan foto sosial media Ashitaki. Dengan bimbingan dari 
para senior PT. Aquasolve Sanaria, penulis dapat mengerjakan semua proyek disana 
dengan baik dan berharap semua ilmu yang didapatkan dapat dibagikan kepada 
pembaca dan berguna untuk kedepannya. 
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